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 Tidak ada keberanian yang sempurna tanpa kesabaran. 
 Apa saja yang menimpa kamu adalah di sebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri.(asy – syuura:30) 
 Orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh mendirikan sholat, 
dan menuaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhan mereka. Tidak 
ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ( 
a-baqarah:277). 
 Ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyampaikan dalam dua tahun. Bersyukur lah kepada – Ku dan kepada 
orang tua ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu. (QS. Luqman 
31:14). 
 Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu : 
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PENATALAKSANAA FISIOTERAPI PADA KONDISI POST FRAKTUR 
COLLES SINISTRA DI POLIKLINIK FISIOTERAPI 
RSO.PROF.DR.R.SOEHARSO SURAKARTA 
 
(SUSIANTI FITA N, 2012, 93 halaman) 
 
 
Latar Belakang : Fraktur colles sering dijumpai di setiap rumah sakit, salah 
satunya adanya tekanan atau hantaman yang sangat keras dan di terima secara 
langsung oleh tulang. 
Tujuan : Untuk mengetahui pelaksanaa fisioterapi dalam pengurangan nyeri 
tekan dan nyeri gerak, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan lingkup gerak 
sendi, dan peningkatan kemampuan fungsional dengan menggunakan modalitas 
Ultra Sound,Transcutaneus Elektrical Nerve Stimulasi dan terapi latihan. 
Hasil : Setelah di lakukan terapi selama enam kali di dapatkan hasil adanya 
pengurangan rasa nyeri tekan  T1: 4 menjadi T6: 3, nyeri gerak T1 : 3 menjadi T6 
: 2, kekuatan otot dorso fleksi T1 : 3 menjadi T6 : 2, palmar fleksi dari T1 : 3 
menjadi T6 : 1, fleksi jari-jari dari T1 : 3 menjadi T6 : 2, ekstensi jari-jari dari T1 : 
3 menjadi T6 : 2, Adanya peningkatkan lingkup gerak sendi dari sendi wrist aktif 
T1 S. 25-0-30 menjadi T6 S. 35-0-40, T1 F. 10-0-20 menjadi T6 F. 25-0-30, sendi 
wrist pasif T1 S. 35-0-40 menjadi T6 S. 50-0-50, T1 F. 20-0-20 menjadi T6 F. 40-
0-35. 
Kesimpulan : Ultra sound dan TENS dapat mengurangi nyeri tekan dan nyeri 
gerak pada tangan kiri dalam kondisi post fraktur colles sinistra, Terapi latihan 
dapat meningkatkan kekuatan otot dan lingkup gerak sendi dalam kondisi post 
fraktur colles sinistra, meningkatkan fungsional anggota tangan kiri dalam kondisi 
post fraktur colles sinistra. 












PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT OF POST FRAKTUR COLLES 
SINISTRA ON CONDITIONS IN PHYSIOTHERAPY CLINIC  
RSO. PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA 
 
(SUSIANTI FITA N, 2012, 93 pages) 
 
Background: Colles fracture is common in every hospital, one of which the 
pressure or blow very hard and received directly by the bone. 
Objectives: To determine pelaksanaa physiotherapy in reducing pain and 
tenderness of motion, increase muscle strength, increase range of motion, and 
improved functional ability using the modalities Ultra Sound, Transcutaneus 
elektrical Nerve Stimulation and exercise therapy. 
Results: After doing therapy for six times in getting the result of pain reduction 
press T1: 4 to T6: 3, T1 motion pain: 3 to T6: 2, dorso flexion muscle strength T1: 
3 to T6: 2, palmar flexion of the T1: 3 to T6: 1, flexion of the fingers of T1: 3 to 
T6: 2, extension of the radius of T1: 3 to T6: 2, the presence of increasing range of 
motion of the wrist joints active T1 S. 25-0-30 to T6 S. 35-0-40, T1 F. 10-0-20 to 
T6 F. 25-0-30, S. T1 passive wrist joints 35-0-40 to T6 S. 50-0-50, T1 F. 20-0-20 
to T6 F. 40-0-35. 
Conclusion: Ultra sound and TENS can reduce motion tenderness and pain in his 
left hand under the left post fraktur colles, exercise therapy can improve muscle 
strength and range of motion in a state of Colles fracture of the left post, 
increasing the functional members of the left hand in a state of post frakture colles 
the left. 
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